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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG 
 
Dengan ini, saya: 
Nama    : Arlyna Satwika Putri Ismono 
NIM    : 00000020673 
Program Studi    : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang. 
Nama Perusahaan   : Familia Kreativa 
Divisi         : Desain 
Alamat                    : Jl. Kinagara Regency J No. 3, Lengkong,  
                                      Bojongsoang, Bandung, Jawa Barat 
Periode Magang      : 21 September – 21 November 2020 
Pembimbing Lapangan  : Devi A Azhar 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 





Tangerang, 14 Desember 2020   
 




Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya, penulis 
dapat menyelesaikan program kegiatan kerja magang di Familia Kreativa, beserta 
pembuatan laporan magang. 
Laporan ini berisi tentang bagaimana peran penulis sebagai desain 
illustrator di Familia kreativa membuat banyak printable dan modul edukasi 
dengan penampilan menarik untuk anak usia 3-9 tahun. 
Banyak sekali tentunya wawasan dan tantangan baru yang penulis dapat 
dalam kerja magang di Familia Kreativa. Bagaimana penulis harus bisa konsisten 
dengan desain yang sesuai dengan ciri khas perusahaan, dan melatih penulis 
dalam software yang berbasis vector. 
Program magang, serta penulisan laporan ini tidak akan berjalan dengan 
lancar tanpa dukungan dari orang-orang disekitar penulis. Apalagi progam kerja 
magang ini diadakan secara online karena dalam masa pandemi ini, membuat 
penulis sedikit mengalami kesulitan komunikasi dan berbagai macam hal lainnya. 
Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu penulis selama periode magang ini. Penulis sangat 
ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada: 
1. Familia Kreativa selaku perusahaan tempat penulis menjalankan 
progam magang. 
2. Devi A Azhar selaku general manager, serta pembimbing lapangan, 
seseorang yang memimpin jalannya perusahaan. Beliau mengarahkan 
terlaksananya visi dan misi perusahaan. 
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3. Shafira Aisya Zulmarina selaku teman sesama magang yang turut ikut 
membantu penulis dalam kesulitan penulisan laporan magang. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.S.n selaku ketua program studi Film. 
5. Yohanes Merci W., S.Sn, M.M. Selaku ketua sidang 
6. Muhammad Cahya Mulya Daulay, S.Sn., M.Ds. selaku dosen 
pembimbing magang. 
7. Orang tua beserta kakak penulis. 
 
Tangerang, 14 Desember 2020 
 






Familia Kreativa adalah sebuah komunitas sosial yang bergerak dibidang 
ekstrakulikuler kreatif untuk anak 3-9 tahun. Penulis tertarik bekerja di bagian 
unit bisnis komunitas ini, setelah melihat beberapa jenis printable dengan desain 
illustrasi yang simple dan terlihat menarik. Di Familia Kreativa, penulis 
mendapatkan banyak pengalaman baru mengenai dunia kerja lapangan, mencoba 
mengikuti konsep perusahaan, walaupun kegiatan ini dilakukan secara online 
karena pandemic covid-19. Walaupun kegiatan praktik kerja lapangan dilakukan 
secara online, penulis bisa merasakan bagaimana ramahnya supervisor yang selalu 
menjadi perantara antara penulis dengan perusahaan untuk memberikan pekerjaan 
walaupun hanya melalui e-mail, penulis mendapatkan banyak pengalaman baru 
dengan beberapa kesulitan seperti komunikasi yang harus dilakukan melalui e-
mail dan tidak bisa bertanya secara langsung mengenai kesulitan pembuatan 
projek. Namun hal itu menjadi pengalaman dan tantangan baru untuk penulis 
untuk dunia kerja kedepannya. 
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